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通しNo．NO 展示史料名（時期） 形態・方法 数量 展示個所
1 4 設立趣旨書（明治14年） 複製 1点 ケース内








4 15 佐藤長三郎への礼状（明治22年） 複製 1点 ケース内
（3）矢代操容赦
3　明治法律学校の誕生（レギュラー・ゾーン）
6 24 校友名簿（明治18年）、 複製 1点 ケ→ス内
7 28 開校時の校門の絵（昭和25年） 複製 1点 壁面
4　山あり谷ありの時代（レギュラー・ゾーン）
（1）南甲賀町校舎開設
8 30 講法会沿革・規則（明治20年） 複製 2点 ケース内
9 31 決議録（明治21年） 複製 1点 ケース内
10 33 予備学校の　内（明治23年） 複製 1点 ケース内
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